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Autor u ovom radu obraduje gradnj u 
Nove c rkve u Sibeniku. Na te melju dostupnih 
podataka i anali za sacuvanih dijelova ansamb la 
donosi slijed g radnje objekata. Na teme lju 
sac uvanih ugo vora navod i ni z autora koji su 
sudje lovali u gradnji. Posebnu paznju poklanja 
vremen u u kojem je na gradnj i Nove crkve bio 
angaz iran Nikola Firentinac te mu pripi suje 
projekt crkve re izradu portala . 
Na sjeci stu Ulice Nove crkve i Ulice Fausta Yrancica na gradskom pred-
jelu Gorica u Sibeniku nalazi se zanim ljiv ansamb l sakralnih objekata koji se 
sastoji od kuce u kojoj je smjestena bratimska dvorana bratovstine Santa M aria 
Yalverde i crkve koju puk zove Nova crkva. Izmedu tih dvaju objekata nalazi se 
dvori ste . Nad jednim je njegovim dij e lom presvodeni prostor nad kojim je 
sagraden vi soki zvon ik. 
Zgrada bratovstine je pravokutna g radevina s prizemljem i katom. U 
prizemlju su, prema Ulici Fausta Vrancica , recentni otvori za poslovne prostore. 
Tek vrata s natpi som na toj fasadi govore o nekoj baroknoj adaptaciji. Prizemni 
di o zg rade prema dvoristu ima trijem s kri znim svodovima na ses t traveja 
nas lonjenim na kamene stupove i profilirane konzo le bez ukrasa. U dije lu trije-
ma se jasno vide kasnije intervencij e, naroc ito na dijelu gdje se nadsvoden pro -
star nad kojim je sagraden zvonik vde za bratimsku dvoranu. Zateceni krizni 
svodovi pod bratimskom dvoranom nisu, po svemu sudeci, iz vremena gradnje 
jer su konzole na koje se prihvaca svod naknadno ugradene u kapite le stupova . 
U vrijeme kada je graden zvonik dodan je jedan zidani pilon kako bi prihvatio 
tdinu zvonika. Drugi stup od sjevera takoder je zamijenjen zidanim pilonom 
koji nosi zvon ik. Prostor trijema je naknadno podijeljen na dva dijela gradnjom 
poprecnog zida. U prvom je traveju s juzne strane stubi ste kojim se pristupa na 
kat u bratimsku dvoranu. Uz stubi ste na raz ini kata kamena je ograda rene-
sansnih profilacij a s ukrasima u obliku riblje lju ske renesansne profilacije. Na 
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pocetku stubi sta , odm ah iza ul aznih vrata u dvo ri stu , u z id j e uz idana goti c ka 
skropi onica . Drug i kat bratimske ku ce je dvo rana u kojoj su se sastaja li bratimi 
bratovstine Sta Mari a Val verde . O va dvo ran a prema U li c i Fausta Vranc ica ima 
tri kam ena prozora s polukru znim zav rse tk om i skosenim pragovim a. U Ul ic i 
Nove c rk ve bra timska d vorana im a d va go ti cka prozora , od kojih j ednome 
nedostaje s iljati zavrsetak. Na strani prema dvori stu na dvorani je jedan goticki 
p rozo r s istim ka rakte ri stikam a kao i o ni prem a Uli c i Nov e c rk ve . B ra tim ska 
dvo rana zidana je priklesanim kam enom koji se jasno v idi na juznoj i zapadn oj 
fasadi , dok je na fasadi prema Ulic i Fausta Vrancica z id ozbukan. Nad ul azom je 
u d vo ri ste , koj e formiraju c rJ< va i bratim ska kuca , po kri ven i hodnik koji m se 
moglo komunic irati direktno iz bra timske dvorane prema ko ru c rkve . Pokriveni 
hodnik lez i na dvori snom z idu s va nj ske strane i kamenom lu ku izmedu crk ve i 
d vorane . Bratim ska dvo rana sa strane prema d vo ri stu . Podni ca po kri venog hod-
nik a je od kame nih pl oca vec ih dime nz ip . Hodni k izmed u c rk ve i bra tim ske 
dvorane pokriven je uskim dvostresnim krovom . Bratimska dvo rana je pokrive-
na krovom na d v ij e vode s po krovo m od ku pe ka na li ce . Na juznoj fa sadi bra-
tim ske kuce na jugo istocnom ug lu u v is ini pri zemlj a je ka meni kutni stu p koji 
ima kapite l s ukrasom stili z irana akantusa. l znad stupa na kamenoj pl oc i s ju zne 
i istocne strane iskle san je znak SMV s krun om iznad znak a. Uz st up u ni s i, koja 
j e o bru b lj e na kame nim pragov im a s re nesa nsno m profil ac ijo m , ug rade na j e 
kamena skulptura Pieta u visokom re ljefu. 
U dvori ste bratimske kuce ul azi se s ju zne strane kroz vrata na c ij em su 
arhitrav u iskl esani g rbov i s ibe nskog bi sku pa To le ntica na lij evoj strani , kneza 
Pesara na desnoj , dok je u sredini znak SMV okru zen lovorov im vij encem . 
Nas uprot ulaz u u d vori stu j e nadsvodeni prosto r koji je grade n najvjero-
j atnij e zajedn o s crkvom. Nad kamenim je lukom prema jug u nasup rot ul azu u 
dvo ri ste re ljef Skidanj a s kri za. 1 Iznad njega je pravokutni prozor s renesansnim 
karakter isti kam a s medal jonim a ispunje nim a ze le nim mramo rom po s redini 
pragova . Pokraj toga su prozo ra d va k valite tn o klesana g rba koji pripadaj u 
ml e tack im obite ljim a Mul o i Fosca rini. U prosto riji je iza toga zida , a prem a 
bratim skoj dvorani , ambo n s kojega se pro pov ij ed a lo bra timim a . Ambo n j e 
kasnogotic kih karakte ri stika obrubljen ukrasom izmje n icnih z ubaca. Nad ul a-
zo m u ambo n je ukras sko ljke s li can onim a s aps ida i bapti ste ri ja ka tedra le sv. 
Jakova. Pok raj motiva skoljke nalaz i se ukras od d vije kamene kug le, moti v koji 
na laz imo u katedra li a lii na goti c kim prozo rim a s tambe nih ku ca u S ibeni ku2 
Otvor kroz koji se ul az i na ambon fl ankiran je sa dva bastona koji imaju baz u i 
kapite l, sto j e v rl o ces t moti v na s ibenskim goti ck im po rta Iim a . ls tak propov -
jedao nice je od kl esanih kamenih e lemenata koji zav rsavaju u obl iku le pezaste 
konzo le . Na s red nje m po lju Je zna k SM V s krun o m, okruze n lovo rov im 
v ij encem. lstak propovjed ao ni ce zav rsava nad pravokutnim vratim a na ni ve le ti 
bra tim ske dvo rane , kojima se ul az i iz prosto ra, s to danas pripad a zvo niku , u 
d vo ranu. Vra ta su ta kode r ukrase na m oti vo m izmje ni c nih zu baca i basto na. 
1 0 re ljefu vidi: S. K okole , ReiJef po laganj a v grob v atriju " Nove crkve" v Sibe niku , 
Zborni k za umetnosno zgodovino XX lll , L jubljana 1987. , str . 55-73. 
2 Ukrase dvij u kugli na prozorima nalaz imo na palaci Fosco lo i got ickim prozorima ku-




T loc rt Nove crk ve i kuce bratovst ine Sauta Maria Val ve rde u Sibeniku 
Propovjedaonica je, cini se, bila gradena prij e nego prozo ri s medaljonima je r je 
g radnjom tog prozo ra promijenje na niv e le ta poda na kojoj se nalaz io pod 
propovjedaon ice. lznad prozora s medaljonim a je jos jedan prozor pravok utnog 
ob li ka s renesansnim profilac ijama. lzn ad tog prozo ra di ze se zvonik koji ima 
jos dva kata i piramidalni zavrsetak krova. Na katu zvonika g radenog u 18. sto-
lj ecu na sve cetiri strane j e po j eda n otvor baroknih karakte ri stika. Lod a za 
zvona ima bifore na sve cetiri strane istih stil skih karakteri stika. 
Izmedu dvaju donjih prozo raje natpi s koji govori o g radnji zvonika u 18. 
stoljecu.3 
3 T ekst g las i: TURRIM HAN C SUMPTIBYS ECC LAE C ONFRATRUM STAE MA -
RIE VALLIS VIRIDIS SUBSID US E YECTAM PRC NICO A NTONIUS FURLAN I 
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Glavno proce lje Nove crk ve 
l stovremeno s gradnjom donjih dijelova zvonika gradena je i crkva koju 
puk zove Nova crkva. To je jednobrodna gradevina s polukruznom apsidom. 
Krov joj je dvostresan , pokriven kupom kanalicom . Polukruzni dio apside je 
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PROPRIO STUDIO AC SEDULITATE SUPERIOR INCEPIT ANNO XPI REPA-
RATIONIS MDCCXLIII XV KAL APRILIS INDEO ADID OPERIS DESIGI-
LA TVS MDCCLIV VIII IDUS MAil PROCVRA TOR PE FECIT 
Istocno procelje Nove crkve 
pokriven kamenim plocama slicno onima na glavnoj apsidi katedrale sv. Jakova 
u Sibeniku. Pravokutni dio apside je pokriven krovom na dvije vode. Nad 
aps idom na spoju pravokutnog i polukruznog dijela danas nalaz imo krov od 
kupe kanalice sto predstavlja naknadnu intervenciju radenu najvjerojatnije da bi 
se sprijecilo prokisnjavanje. 
Crkva je gradena kl esanim kamenom u formi pravilnih kvadara. Na 
temeljnom zidu gradnja crkve zapocinje profiliranim vijencem. Sjeverni zid 
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crkve je graden od priklesanog kamena nepravilnog oblika, ali se to ne odnosi na 
apsidu koja je gradena, kao i veci dio crkve, od pravilnih kvadara. 
---1 
Zapadni portal Nove crkve 
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Crkva ima ulaz kroz vrata na juznoj fasadi koja su renesansnih karakteri s-
tika . V rata imaju stupove izbacene u prostor, ana njima je profilirani arhitrav. 
Ispod njega je polukru zni zabat vrata. Dovratnici i nadvratni c i ukraseni su rene-
sansnim ukras ima astragala i kuglica. Na nadvratniku je natpi s VIRGINIS HOC 
TEMPLVM EST PROCVL HINC PROCYL ESTE PROPHANI. Iznad vrata je 
jednosta vna rozeta. Na juznom su proce lju dva polukru zna kamena prozora sa 
skosenim bridov ima. Prozo ri imaju u kapitelnoj zoni tri akantu sova li sta, a 
o brublj eni su ukraso m izmjenicnih zubaca . Karakte ri sticno je da ju zna fasada 
ima profilirani okomiti istak na jugoistocnom ug lu u punoj visini crkve, dok ga 
na jugozapadnoj strani ne nal az imo. To g lavnom proce lju crkve razbija s imetri -
ju , inace karakteristicnu za razdob!Je renesanse kada je crkva g radena. 
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Juzni porta l Nove crk ve 
Na istocnoj strani , prema dvori stu , nalaze se druga crkvena vrata. Ta vrata 
imaju izrazito renesansne karakteri stike . Nad pravokutnim vratnim otvorom je 
profilacija nad kojom je polukruzni zabat s ukrasom sv itaka na bocnim stranama 
i u tj emenom dije lu. Monolitni dovratni c i su podije ljeni u tri kasete koj e su pro-
filiran e . U srednjim kasetama je okrug li meda ljo n. Prem a dvori stu u lijevom i 
desnom medaljonu znak je SMY s krunom iznad. Isto nadvratnik im a tri polja i 
medaljon u sredini . Na meda ljonu je Kri stov monogram. Portal ima istu podje lu 
prema dvori stu i unutar samog otvo ra. lznad arhitrava je kamena g reda s natpi -
som MATRI MlSERIC D. Na fa sadi prema dv oristu na c rk v i j e po lukru zni 
kameni prozor sa skosenim bridovima istih karakteri stik a kao oni na g lavno m 
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procelju. Na istocnom je procelju u cijeloj duzini crkve na razini temeljnog zida 
profilirana osnova. Na juznom dijelu ove fasade od baze do krovnog vijenca 
nalazi se profilirani istak kao i na juznoj fasadi. Na ovom procelju ispod svoda 
nad kojim je zvonik na istocnom dijelu crkve je pravokutna nisa s profiliranim 
kamenim okvirima s renesansnom profilacijom koja je naknadno podijeljena na 
tri dijela umetanjem kamenih stupova. 
Zapadna fasada objekta znatno se razlikuje od ostalih, ponajprije otvorima 
koji su pravokutni, s naglasenom profilacijom nad nadprozornikom. Profilirana 
baza na toj fasadi samo je na juznom dijelu. Nikakvih drugih ukrasa osim 
krovnog vijenca na fasadi ne nalazimo. 
Apsida crkve zavrsava polukruzno. Za tu apsidu bi se moglo reci da je 
dvostruka. Naime, na glavni brod se nastavlja kvadratna apsida, a zatim na nju 
polukruzna. Apsida je u cjelini izradena od klesanog kamena. Na bocnim 
dijelovima ima polukruzne otvore. Na polukruznom dijelu apside prozor je istog 
oblika a naknadno je zazidan. 
U z apsidu je na istocnoj strani sakristija koja je naknadno sazidana. U 
sakristiju koja se nalazi na katu ulazi se stepenistem iz crkve, ali se u nju moze 
doCi i iz bratimske dvorane. U prizemlju je sakristija presvodena i dio je trijema 
dvorista. U taj dio moze se uci kroz relativno velika vrata renesansnih karakte-
ristika iz malog dvorista koje se nalazi iza crkve. Iznad tih vrata je renesansni 
polukruzni prozor. Sakristija ima jednostresni krov s pokrovom od kupa kanali-
ca. U unutrasnjosti sakristije na sjevernom zidu ugraden je kameni umivaonik 
goticko-renesansnih oblika. 
Nova crkva i bratimska dvorana pripadali su bratovstini Santa Maria 
Yalverde koja je prije gradnje ovih zgrada imala sjediste u crkvi sv . Grizogona 
(Sv. Krsevana) na Gorici . Pros tor za bratovstinu u toj crkvi odobrio je biskup 
Bogdan PulSic I 0. travnja 1433. godine.4 U crkvu sv. Krsevana bratovstina je 
doselila iz tvrdave sv. Mihovilajer je mletacka posada koja se nalazila od 1416. 
godine na tvrdavi onemogucivala stovanje slike Gospe koju je bratovstina 
izuzetno stovala. Naime, za svaki ulazak u tvrdavu trebalo je dobiti dozvolu od 
kneza.5 u matrikuli bratovstine koja se cuva u biskupiji, a cija je redakcija 
obavljena 1437. i 1438. godine, za bratovstinu pise da se naziva "Schula de 
Sancta Maria de Sebenico". Vrlo cesto za ovu bratovstinu nalazimo naziv Santa 
Maria Valverde, Maria detta della Verde, Beata Vergine di Yalverde.6 Taje bra-
tovstina zajedno s bratovstinom sv. Duha, sv. Ivana i sv. Kriza bila jedna od 
najvecih i najznacajnijih u Sibeniku. Upravo zbog brojnosti i ugleda clanova 
bratovstini je dodijeljen prostor za gradnju nove bratimske dvorane, a uskoro 
zatim i crkve, prije svega zato sto je prostor u crkvi SV. Krsevana bio malen i sto 
su ga bratimi Santa Marie Valverde morali dijeliti s bratovstinom cipelara sv. 
Andrije. 
4 Fosco, ..... , Folium diocesanum 1891., str. 100. 
5 Sibenski diplomatarij, Sibenik, 1986. , str. 303 , 304; S. Ljubic, Commisiones et rela-
tiones Yenetae I, str. 145. 
6 0 nazivu bratovstine dosta podataka donosi don Kreso Zoric, >> Crkva Majke Milo-
srda<< u Sibeniku, ili »Nova crkva<<, Diacezanski list 7-8, 1940. , str. 67-69. 
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Poprec ni presjck kroz Nov u crkvu i bratimsku dvoranu 
Odluka o gradnji nove dvorane donesena je 1476. godine. 7 Te je godine 
pocela i gradnja. Za gradnju bratimske dvorane bratimi s u dobili lokac iju na 
vaznoj gradskoj komunikaciji koja je is la do crkve SV. Ivana prema gradskim 
vratima pod nazivom Mlijecna vrata. 8 Kasnijom izgradnjom pretezno puckih 
kuca ponaj vise nakon sto je u Sibenik doselio velik broj stanovnika iz okolice, 
7 K. Stosil', Nova crkva, rukopi s u Muzeju grada Sibenika, str. 1. 
8 Statut grada Sibenika, Sibenik 1982. , str. 320; K. Sto.~ic , C rkva sv. Barbare u Sibeniku. 
prijepi s rukopi sa iz Muzeja g rada Sibenika, str. 3. 
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Pogled na svetiste Novc crkve 
posebice nakon kuge koja je odnijela mnogo stanovnika 1649. godine, taj dio 
grada poprima ruralne karakteristike. 
0 gradnji bratimske dvorane ima relativno malo podataka. Za izradu 
visokog reljefa Pieta koji se nalazi na juznoj fasadi te dvorane bratimi su u neko-
liko navrata isplacivali neke iznose, a prikupljali su sredstvajos i 1492. godine.9 
9 Blagajnicki dnevnik bratovstine 1475.-1493. 
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Uzduzni presjek kroz Novu crkvu 
Gradnja bratimske dvorane zavrsena je 1494. godine, 10 a poplocali su je 1610. 
Ante Nogu lovic i Ante Marusic. 1 1 Za pod u dvorani kamen je ubrao i izrezao 
10 Isti , o. c., str. 1. 
I I A. Nogulovic je osim sto je poplocao bratimsku dvoranu, 1617. popravio glavni altar 
u Novoj crkvi, 1614. srusio staru apsidu crkve sv. Duha i podigao novu , dao mjeru za 
novi oltar u crkvi sv. Duha, sagradio sebi grobnicu u crkvi sv. Nikole i izradio 
sarkofag biskupa Spingarole (umro 1589) u katedrali sv. Jakova. 
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majstor Peta r Batakun iz Korcul e 1609. godine. 1 2 U bratimskoj dvorani su 
1610. postav ljene kamene noge na koje su postav ljene drvene sjedalice gdje su 
bratimi drzali svoje tunike. Sjedalice je izrad io 16 11 . godine Zan M aria, drvo-
djelac iz Trev isa, koji j e 1610. godine izradio i okvir za s liku Mihovila 
Parkica. 13 Mihov il Parkic je za bratimsku dvoranu na zidu iza oltara nas likao 
neku sliku i za to primio od bratovst ine 16 11. godi ne 36 lira. 14 
Dok je trajala gradnja dvorane, bratimi su od luc ili sagraditi uz nju i crkvu. 
Za bri gu oko zav rsetka dvorane i pocetka g radnje c rkve bratimi su izabra li 
cetvor ic u prokuratora medu kojima i Pavla Ors inija, s ina Jurj a Dalmatinca. I 5 
ova c rkv a se poce la g radi ti I 0. I istopada 1490. kada je ninski biskup J uraj 
Divnic bl agos lovio kamen temeljac. 16 0 grad nji crkve izmed u 1490. i 1499 . 
godine nema podataka. Cin i se da je gradnja bila na neko vrij eme zaustavljena, 
vjerojatno zbog pomanjkanja sredstava jer se moral a zav rsavati bratimska dvo-
rana , a to je i vrijeme inte nzivne grad nje katedrale u koju se trosio velik novae. 
D c 
Poprccni prcsjek kroz bratimsku clvoranu i Novu crk vu s pogleclom na pjevali ste 
Od 1499. godine ponovno mozemo pratit i u dokumentima tij ek gradnje c rkve. 
Te godine su klesari Mihovil Hre lji c i Pavao Pavlinovic ugovorili s nadzo mic i-
ma gradnje da ce pribaviti kamen za temelje crkve. 17 Hre ljic j e za pribavljanje 
kamena bio placen jos i slj edece dvije god ine. 
12 Knjiga racuna 1590.- 1625 .,37 . 
13 Knjiga racuna 1590.- 1625.,45 . 
14 Knjiga racuna 1590.- 1625. , 45. 
1 5 K. Srosic, Nova crkva, str. 2. 
16 Isti., str. 2. 
17 Notarski arhiv sucla sv. 26, Ill . c. 90.91. 
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Poce tak g radnje crk ve moze se s igu rno vczati uz clolazak protomajsto ra . 
poznatog graclite lja N ikole Fire ntinca. On je J 0. s ij ecnj a J 502. godine od proku -
ratora ime novan za protomagi stra. u ugovoru se obvezuje da ce klesati i uprav l-
jati gradenjem c rk ve naredn ih pe t godina. Graditi j e crkvu poceo 20. s ij ec nj a 
1502. god ine . U svezi s nabavkom kamena od lazi J 2. travnja is te godin e na 
Brac. 18 Za radove na crkvi prokura tori su mu platili J 5. lipnja 1503. godin e 60 
denara , a 3 1. sv ibnj a J 505 . deset dukata. 19 Da na 28. prosinca 1506. god ine 
placeno mu je 70 lira za kame n.2 ° K am e n za c rkvu nabav lja se 1507 . godine jer 
s kl esa rim a, Jerom pok. Andrij e i Mart in om lva nov icem iz Ko rc ul c, prokuratori 
ugova raju 3 1. sv ibnja te godine isporuku kamena . Kam en mo ra imati dime nzi je 
I x 2 1/2 s tope .2 1 Prokuratori s u ugovo rili 29. pros in ca 1507 . s kl esa rim a 
Pavlom Pavlovicem i Petrom Sobot icem nabavu kamena za kapelu sve do vijen-
ca . Svaki ka me n mora biti s irok dv ije s tope a v isok bare m jednu stopu 2 2 Moje 
je mi s lj e nj e da se taj kame n ugova rao za a ps idu jer vec 17. lipnja 15 I 0. godi ne 
prokurato ri ugova raju s Mihov ilom Hre lji cem pokrov kapele ve likog o ltara . Za 
taj posao Hre lji c dobiva sve do tada sprc m lj eno kam enj e o brade no i neobracle no. 
Hre lji c u nedostaje kamena te o n opet od laz i po nj na Brac.23 
C rkv a se re lativno spo ro g radi , s to se v idi i po to me da prok urato ri crkve 
30. lipnja 1539. god ine s brac kim maj s to rima Bartu lom Radojkovicem i nj egov-
im bratom Jakovom ugovaraju iz radu triju prozo ra od bijelog kam e na24 To j e 
vrijeme kada je crkva podig nuta do raz ine prozora , a l i g radnj a i dalje tece spo ro. 
Naime, 2. s rpnja 1546. godine Franc isco, receni C hecho , iz Padove obvezuje se 
da ce iz raditi dva prozora s kapite lima i pragove, a to ce dovesti na obalu pred 
crkvom sv. Dominika 2 5 
Gradnja vje rojatno zapad a u tes koce jer c rk va nije zav rsena ni 1552 . 
godine kada bratimi 27. sv ibnja ugovaraju s kl esarima Checho de Mestre i nj e-
gov im s inom Andrijom nabavu kam e na s Braca. 26 lste gocline 11. prosinca 
prokuratori ugova raju s k lesa rim a Bartu lom Radojkovicem i njegov im bratom 
N ikolom s Braca kamen za v ij e nce. 27 Da c rkva jos nij e zav rsena, govori nam i 
to s to je Mate k lesa r iz Kli sa j o s 1555. k lesao kam e n za c rk vu. Gradnja se 
po lako privodi kraj u , o cem u govori podatak da ju je dj e lom icno zak rov io Ante 
Zdra li c 1579. Narednih godina z idanje je s ig urno pri kraju je r je 22. lipnj a 1586 . 
god ine sk lop ljen ugovor izmedu prokuratora i maj stora lvana Di sma nica o g rad-
nji hodn ika izmed u bratim ske dvorane i pj e va lis ta 28 Gradnjom toga hodnik a 
1;; D. Frey, Der Dom von Sebcni co und se in Baumaislcr G iorg io Orsi ni. Wi cn 191 3. 
19 lsti , slr. 165 . 
2° Knji ga racuna 1495.- 1570. 
2 1 Notarski arhi v suda, biljd nik Lovro Butrisic ( 1501- 1553) , sv. 30. If. 65 , HAZ. 
22 Notarski arhi v suda. biljd nik Lovro Butri sic (1501-155 3), sv. 30. If. I, HAZ. 
23 Notarski arhi v suda, biljcinik Lovro Butrisic ( I 50 1- 1 553), sv . 30. II c 40. HAZ. 
2 4 Notars ki arhi v suda. bilj eznik K. Bonin i ( 153 3- 1569) , sv . 37 . I knj iga V. 46. HA Z . 
Mozda se ovaj podatak od nos i na izradu triju prozora na istocnoj fasadi crkvc. 
25 Knjiga racuna 1495.- 1570. 
26 Notarski arhi v suda, biljcinik K. Bon ini ( 1533- 1569), sv . 37. 111 26, HAZ. 
27 otarsk i arhi v suda . isti . 
n Notarski arhi v suda. bi ljd nik J. Matiazzo ( 1576- 1601), sv . 47. li 123 . HAZ. 
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Pogled na kasetirani strop Nave crk ve 
djelomicno je zazidana ugaona profi lacija na jugoi stocnom dije lu c rkv e. Buduci 
da se na tom zidu nalaze i ulazna vrata u dvori ste s grbov ima bi skupa Tolentica 
( 1469. - 1491.) i kneza G iro lama Pesara ( 1476.- 1479 .)29 , postavlja se pitanje nji-
ho ve izvorne lokacij e. Naim e, da su ova vrata bil a na tome mj estu pri likom 
gradnj e crkve , ne bi bilo profil ac ije na jugo istocnom ug lu crkve. Hodnik izmedu 
bratim ske dvorane i pje vali sta izraden je sk romnij e nego j e bilo predvideno 
ugovorom .:w Crkva je zavrsena 16 19. god ine, kada ju je posvetio s ibe nski 
bi skup Vicenzo ll Arigoni ( 1599.-1626.). 3 1 Natpi s je is kl esao Giaco po 
Taiapi e ra iz Venec ij e 32 Iako je c rk va bila posvecena , uskoro su j e bra timi 
od luc ili dodatno ukras iti kasetiranim stropom . Za njegovo postavljanje bratimi 
su poce li prikupljati novae vec 162 1. godine. Poz latu je radio poz latar lv an 
Bojkovic . Na st ro pu ande le izraduj e Je rolim Monde ll a, a zvjezdi ce Andrij a 
29 F. A. Galvani , 11 re D 'arm i, Yenezia 1883 ., str. 35 , 36, 74. 
3 0 U ugovoru je s tajalo da hodn ik mora imati 6 stopa s ko rni so m i s tupov im a, a pre ma 
nacrtu I. Dismanica ... "con un pillastro in mezzo conforme a lle medes ime collone lle ... 
con doi capiteli sotto il vo lto alii contoniche appendino tutto esso vo lto" . 
3 1 U cast posvecenj a crkve na o ltaru je natpi s: Regnum Reg is Jesu Chri sti anno MDCX-
!X XXIII Aprili s Vincent ius Arrigoni Siben. Epis . templ vm altare mai us ad hono rem 
De i e t B. V. M. incl vs is in eodem altare reliquii s s. s . Joan ni s Baptistae, Thomae 
Apostoli e t Barbare Virginis et martiri s consecravi t cvrante Paolo Capi superiore. 
3 2 KnJi ga racuna 1590. - 1625. 
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godine radnicima koji su demontirali skelu placen objed. 3 4 Usporedo s tim 
radovima dekorirali su se i zidovi crkve freskama koje su izveli Mihovil Parkic i 
Antun Moneghin.35 Rad na izradi fresaka bio je gotov kad i strop jer je 7. ozuj-
ka 1628. godine Antunu Moneghinu p1aceno 20 lira za dovrsenje slika na 
zidovima. 3 6 Time je crkva bila potpuno zavrsena. Nedostajao joj je zvonik koj i 
je bio malen i neprimjeren objektu. Neke je radove na zvoniku izvodio 1595. 
majstor lvan Dismanic.37 Taj je zvonik vjerojatno bio iznad nadsvodenog dijela 
dvorista gdje se nalazila prostorija preko koje se izlazilo na propovjedaonicu 
bratimske dvorane. Na katu pod prozorom te prostorije reljef je Skidanja s kriza 
koji se pripisuje radionici Nikole Firentinca. Pored tog reljefa na istom su zidu 
dva zanimljiva grba vrlo kvalitetno isklesana. U djelu F. A. Galvania Il re d'ar-
mi, u koj.em on obraduje grbove Sibenika, ti grpovi su sv rstani u poglavlje u 
komu se donose grbovi za koje ne zna kome su pripadali. Crtez grbova donesen 
je na tabli XXIII, pod rednim brojem 5 i 6. Ne zna se zbog cega, ali grbovi sa 
zvonika Nove crkve nisu precizno crtani . Mozda ih zato Galvani nije prepoznao 
kao grbove odredenih obitelji. UsporedujuCi te grbove s vec poznatim grbovima 
mletackih obitelji u Sibeniku , u grbu lijevo od prozora prepoznao sam grb 
obitelji Mula, a desno onaj obitelji Foscarini. Grb obitelji Mula nalazimo na sje-
vernoj strani glavnog broda i na fasadi crkve sv. Ivana, ti grbovi imaju iste 
karakteristike kao i onaj na zvoniku Nove crkve. Na crkvi sv. Roka u blizini ka-
tedrale, koja je poslije srusena, bio je grb obite1ji Foscarini, koji je imao dijago-
nalno polozen pojas sacinjen od rombova. Isto takav pojas ima grb na desnoj 
strani zvonika Nove crkve. Obitelji Mula i Foscarini ne mogu dovesti u vezu s 
gradnjom bratimske dvorane i Nove crkve. Samo je jedan clan obitelji Mu la bio 
knez Sibenika, i to Nicolo izmedu 1491. i 1494. godine. Iz obitelji Foscarini bilo 
je vi se duznosnika: Giovanni 1581.- 1583., Girolamo 1636. -1637., Giampaolo 
1656.-1658., 1675 .-1680., 1686.-1688., Vicenzo 1748.-1750., Marchio 1781.-
1783. 
Bratimi su odluci li sagraditi novi zvonik izmedu bratim ske dvorane i 
crkve. U tu su svrhu dodatno svod ucvrst ili zidanim pi1onom. Za zvonik je 
kamen klesao 1743. Josip Scotti , a 1749. Vicko Portalan iz Korcule. 38 Od 1753. 
na zvoniku radi Ivan Skok koji je za potrebe gradnje kamen vadio na otoku 
Obonjanu u blizini Sibenika. Zvbnik je zavrsen 1754.39 Izgradnjom zvonika 
zaokruzena je izgradnja bratimske dvorane i crkve bratovstine Santa Maria 
Va1verde. Crkvu koju najcesce zovu Nova crkva jer je zadnja u nizu crkava 
gradenih unutar povijesne jezgre Sibenika, prema don Kresimipu Zoricu, naziva-
ju i crkvom Majke Mi1osrda.40 · 
3 3 0 stropu vidi V. Markovic , Zidno slikarstvo 17 . i 18. stoljeca u Dalmaciji , Zagreb 
1985., str. 79-89; K. Stosic, Nova crkva, rukopis u Muzeju grada Sibenika. 
3 4 Knjiga racuna 1625.-1635. 
35 V. Marko vic, o. c. , str. 87. ; K. Stosic, o. c. 
3 6 Knjiga racuna 1625.-1635. 
37 Knjiga racuna 1590.-1625. 
38 K. Stosic, o. c. · 
39 K. Stosic, o. c. 
4 0 K. Zoric, o. c., 67-69. 
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Snimak kasetiranog stropa Nave crkve 
Crkva sa zvonikom i bratim ska dvorana objekti su izgradeni u slojev ima 
od 1476.- 1754. lpak je svaki objekat za sebe zadriao izvorno st jer se na njima 




Uzduzni presje k kroz dvori ste s bratimskom kucom 
ne primjere ne intervencije skrac ivanje m prostora za potrebe vje ronaucne dvo-
rane . I u crkvi je bilo intervencija na donjim dijelovima zidova i na djelomicnom 
rusenju g lav nog o ltara koji je izradio Marko Torres ini iz Venec ij e , a koji je bio 
montiran u c rk vu 1724. godine. 4 1 Iz sakri stije su nestali orma ri koje je rad io J. 
Mondella 4 2 
4 1 K . Sro.f ic, o. c. 
4 2 Knj iga racuna 1590.- 1625. 
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Najpoznat iji je g rad ite lj koji j e sudj e lovao u g radnji i c iji j e rad pre po-
znatl j iv-N ik o la Fire ntinac . Na izg rad nji c rk ve susrecemo ga 20. s ij ecnj a 1502. 
lako je gradnja treba la poceti jos 148X ., na ko n do nosenja od luke o grad nj i, do 
do laska Fi rentinca za protomajstora samo se pr ipremao kamen. Kamenar lvan 
H re lji c 1499. priprema kamen za teme lj e, sto govo ri o ve likom zastoju u radov i-
ma. U ugovoru koji su proku rato ri gradnj e !van de Baveri a i Petar Yitkov ic pot-
pi sali s N iko lo m Fire ntincem, Fire ntinac se naz iva p roto magis tro m g radnje. 
Fire nt inac se obvezuj e u nared nih pe t god ina pr iprem ati kamen u kame nolomu 
te nadg ledati radove i radni ke. Posebno se isti ce da ce to biti radovi na te me lji-
ma. Dak le, kada je F ire nt inac angaz iran, gradnj a crk ve je j os bil a u teme ljima. 
To nam daje za pravo da zak ljuc imo kako j e N ik o la F irentinac kao isk usni gra-
dite lj. nakon sto je angaz iran, izradi o projek t grad nje c rkve; posebno zato sto je 
u S ibeniku bi o afirmirani grad itc lj na g radnji katedrale prije svega na dov rsenju 
kupo le i svodova g lav nog i bocnih brodova te zasvodenju srednj e aps ide. Ideju 
zasvodenja koju je primijeni o na katedrali svakako je predvid io i za Nov u crk vu. 
Iako sam nij e izveo le radove, s ig urn o ih j e pl anirao, pa j e po luka lo ta c rk vene 
aps ide rijdena s li c no srcdnj oj aps id i katedra le, do k j e kvadra tni di o a ps ide 
zasvoden kame nim plocama kao i na g lavnom brodu katedral e. Tr ijumfa lni luk 
c rk ve zav rsava s d v ij e vo lutes cv ij e tnim ukrasom u s redini , s li cno sjeve rn oj i 
juznoj strani transepta te zapad nom proce lju katedra le na kojima j e Firentinac 
neosporno radi o. Utj ecaj ve likog maj stora v idi se i na porta lima crkve . Glavni 
porta l No ve c rkve vrlo se tesko mo ze usporediti s onim na crkvi S. Mari a al 
Mare na o toku San N icol a u Tremitima koj i je znacajno i dobro do kum entirano 
dj e lo N ikol e Firentinca i Andrije A ld ija 43 Iako j e monume ntalnosc u puno 
skro mniji od onoga na crk v i sv. Marije u Tremitima , ipak se uocavaju neke 
sli cnosti . Portal u Tremitima uok viruju po dva kanelirana stupa sa svake strane, 
dok portal na Novoj c rkv i ima po jedan stup bez kanelira . Nad portalom j e kod 
c rk ve u Tremitim a i kod Nove crkve polukru zni zabat. Nad polukru znim je 
za batom trokutni zabat na obje c rkv e, s tim da je na crkvi u Tremitima bogato 
de koriran fi g urama u ni sama i v isokom re lj efnom p las tikom u meduprostoru. 
Kocl Nove crkve radi se o mnogo skromn ij e m rj esenju bez ikakve figuralne pla-
stike . Re pertoar ukrasa na nasem portalu svede n j e na minimum , odnosno ima 
samo ukrase kugli c a i as.tragala , dok j e na portalu u Tremitima profilac ija 
raznovrsna. Kod dovratnika i nadvratnika na oba portal a uocljiv a je ista profi-
lac ij a i upotreba motiva. 
Bocni portal kojim se u c rk vu ulazi iz dvori sta profi lacijom i ukrasom jos 
j e skromniji od glavnog ulaza u c rk vu. Na tom j e portalu zanimljiva podjela 
clo vratnika i nadvratnika na tri kasete iako se rad i o monolitu. S li cno kasetiranje 
nalaz imo na Firent incevu radu u trogirskoj katedrali u kapeli blazenog lvana, i 
to na pojasu s anclelima svj econosama. 
U izradi obaju portala svakako je morao sudje lovati Firentinac koji je bio 
protomaj stor na crkv i od I 502. do svoje smrti I 505 . lako je paralelno radio na 
dv a vel ika i za Sibenik vaz na objekta , na kateclrali sv. Jakova i na Novoj crkvi , 
uspijevao je u granicama financi j sk ih mogucnosti gracla udovoljiti zeljama 
narucite lja. I jedan i clrug i objekat su nedovrseni ali je maj stor dao svoj pecat i 
jednome i drugome. 
43 Petar Ko/endic , A lesi i F irentinac na Tremitima, G lasnik skopskog naucnog dru stva 
l/ 1-2, 1926. , str. 205-214 . 
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AND THE "NEW CHURCH" IN SIBENIK 
Josip Cuzela 
The construction of the sacra l complex of the New Church was begun at the 
end of the 15th century in the hi storical centre of Sibenik in the Gorica quarter. 
The hall , church and belfry belonged to the Sibenik brotherhood of Santa Maria 
Valverde. The building of the hall began in 1494, though little is known about 
the details of thi s process. It was a s ingle-storey construction in the Gothic styl e 
of a simple plan with a porch on the ground floor. 
The church was begun before the completion of work on the hall. Enough 
hi storica l documents concerning the construction have been preserved, making it 
poss ible to follow the variuos phases . Although the dec ision to build the church 
was made in 1488, construction did not beg in until the arrival of Niccolo di 
Giovanni da Firenze who was working on the Sibenik cathedral at the time. Hi s 
influence on the construct ion is recogni sable even though he on ly worked on it 
for four years, until hi s death in 1505 . Construction continued for many yea rs 
until 1628 when the coffered ceiling and wall paintings on the s ide walls were 
completed. 
The final addition was the belfry, constructed in the baroque peri od by Ivan 
Skok who was responsible for a number of ecclesiastic buildings in the Sibenik 
area. 
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